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Abstrak 
 
TUJUAN PENELITIAN, ialah merancang aplikasi e-commerce bernama 
BestDeal yang memberikan penawaran promosi dan informasinya kepada 
pengguna dan diimplementasikan pada ponsel berbasis Android. 
METODE PENELITIAN, yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini 
adalah metode analisis dan perancangan. Metode analisis mencakup studi 
literatur dengan mempelajari buku–buku yang berhubungan dengan topik skripsi 
ini dan kuesioner dengan memberikan sejumlah pertanyaan kepada responden 
untuk  mengetahui minat dan pandangan responden terhadap aplikasi BestDeal. 
Metode perancangan mencakup perancangan layar, perancangan database,  dan  
perancangan spesifikasi proses. 
HASIL YANG DICAPAI, berupa aplikasi BestDeal yang dapat digunakan 
untuk memberikan penawaran promosi  dan informasi dari 
perusahaanperusahaan yang bekerjasama. Aplikasi BestDeal memiliki beberapa 
fitur unggulan yaitu fitur e-voucher yang mempermudah pengguna dalam 
melakukan transaksi penukaran voucher dan fitur GPS untuk menemukan 
penawaran promosi yang sedang berlaku pada outlet terdekat dari posisi 
pengguna. 
SIMPULAN, dari hasil penelitian adalah aplikasi BestDeal mampu 
menyediakan penawaran promosi dengan fasilitas e-voucher dan GPS pada 
ponsel bersistem operasi Android. Pengguna aplikasi BestDeal dapat 
menggunakan aplikasi di mana pun dan kapan pun karena dibangun berbasis 
teknologi mobile. 
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